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Психологи стверджують, що в молодшому шкільному віці 
відбувається формування провідної для цього вікового періоду навчальної 
діяльності, триває соціально-особистісний розвиток дитини. Означений 
віковий період характеризується появою системи уявлень про інших людей, 
довкілля, морально-етичні норми. Тож у цей період доцільно формувати 
ключові компетентності учнів. Аналіз змісту чинної програми з іноземних 
мов та узагальнення його результатів дають змогу проілюструвати 
послідовність і наступність формування ключових компетентностей учнів 
початкової школи відповідно до кожного класу [3]. 
У першому класі основні компетентності у природничих науках і 
технологіях формуються лише частково в межах теми «Природа». 
Неможливість повноцінного формування обумовлена недостатністю 
лексичного діапазону, який згідно з програмою містить переважно назви 
домашніх улюбленців. Першокласники вчаться називати їх та описувати 
двома-трьома реченнями. Необхідно відзначити, що програмою для 
першого класу й не передбачено таких тем ситуативного спілкування, як 
«Рослини» та «Пори року», проте в деяких підручниках вони присутні. Тож 
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формування означених компетентностей значною мірою залежить від 
змісту конкретного підручника. 
У другому класі основні компетентності в природничих науках і 
технологіях, як і в першому, формуються в межах теми ситуативного 
спілкування «Природа», у процесі засвоєння якої лексичний діапазон 
розширюється через засвоєння учнями назв диких і свійських тварин, пір 
року. Словниковий запас учнів дозволяє не просто називати певні слова, а 
й висловлювати враження від спостережень над природою, що дає змогу 
урізноманітнити тематику спілкування.  
У третьому класі розпочинається другий етап навчання в початковій 
школі – упродовж 3–4 класів учні опановують іноземну мову на рівні А1. 
Розширюється тематика ситуативного спілкування, суттєво збагачується 
лексичний діапазон, мовленнєві функції доповнюються вмінням 
висловлювати вподобання. 
Основні компетентності в природничих науках і технологіях у 
третьому класі формуються передусім під час вивчення теми «Природа та 
навколишнє середовище України та країн, мови яких вивчаються». Мовний 
інвентар школярів розширюється такими елементами, як природні явища, 
погода та вибір одягу для певної погоди або пори року. 
У четвертому класі означені компетентності також формуються у 
межах теми «Природа та навколишнє середовище України та країн, мови 
яких вивчаються». Лексичний діапазон доповнюється такими елементами, 
як природні явища та довкілля. Учні можуть описувати іноземною мовою 
природні явища, аналізувати та оцінювати їх роль у життєдіяльності 
людини. 
Отже, основні компетентності у природничих науках і технологіях 
формуються переважно в межах певних тем. Вірогідність їхнього 
ситуативного формування під час вивчення інших тем дуже низька. З 
огляду на це, у формуванні основних компетентностей у природничих 
науках і технологіях зростає роль учителя, який може впливати на тематику 
завдань, добір лексичних одиниць для засвоєння учнями. На нашу думку, 
формування ключових компетентностей учнів початкових класів у процесі 
навчання іноземної мови має здійснюватися комплексно, передусім через 
добір ситуативних завдань, які самостійно може пропонувати вчитель 
відповідно до рівня навчальних досягнень його учнів і їхніх потенційних 
можливостей.  
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В українському освітньому просторі відбувається реалізація 
компетентнісного підходу, що задекларовано у стратегічних документах. 
Співробітниками Інституту педагогіки НАПН України розроблено 
концепції компетентнісно орієнтованого навчання математики (О. Глобін, 
М. Бурда, О. Вашуленко, Т. Хмара), географії (за загальною редакцією 
О. Топузова та О. Надтоки), іноземних мов (В. Редько, Т. Полонська, 
О. Пасічник, Н. Басай), української мови (Н. Голуб, О. Горошкіна) та ін. 
Значна частина дисертацій також присвячена розв’язанню певних аспектів 
порушеної проблеми. Індекс активності обговорення феномену 
компетентнісного підходу на конференціях різного рівня високий. У 
результаті запропоновано значну кількість визначень ключового поняття  
«компетентність» та видів компетентностей. Разом з тим, ознайомлення зі 
змістом матеріалів, підготовлених учителями-предметниками й 
оприлюднених в інтернетній мережі, засвідчує, що в освітній практиці 
панує термінологійна плутанина, серед назв компетентностей трапляються, 
крім визначених документами, ще й «авторські», як соціальна, 
полікультурна, продуктивної творчої діяльності тощо. Така ситуація не 
забезпечує системності у формуванні ключових і предметних 
компетентностей учнів, заважає скоординувати дії вчителів-предметників.  
Наукові розвідки здебільшого присвячені формуванню окремих 
компетентностей (комунікативної, мовленнєвої, граматичної, 
полікультурної, соціокультурної, інформаційної тощо), а відтак мають 
сегментарний характер, дотепер немає цілісного дослідження, що 
розкривало б механізми комплексного формування ключових і предметної 
